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エネルギー kcal 1682 350 1675 －0.065 0.014 
蛋白質 g 58.1 14.7 57.5 －0.124 ＜ 0.001
脂質 g 60.2 18.8 58.9 －0.061 0.022 
炭水化物 g 221.2 49.5 219.3 －0.043 0.106 
カルシウム mg 403 172 377 －0.129 ＜ 0.001 
鉄 mg 6.5 2.2 6.3 －0.426 ＜ 0.001 
ビタミンA μｇRE 436 490 349 0.013 0.623 
ビタミン B1 mg 0.77 0.3 0.74 －0.156 ＜ 0.001 
ビタミン B2 mg 0.98 0.3 0.97 －0.221 ＜ 0.001 





脂質エネルギー比率 ％ 31.6 6.1 31.8 －0.036 0.172 
蛋白質エネルギー比率 ％ 13.9 2.4 13.8 －0.091 0.001 
動物性蛋白質比率 ％ 55.1 11.5 56.5 －0.076 0.004 



























飯・米加工品＊1 276.1 116.6 271.0 －0.123 0.676 
その他穀類・加工品＊2 106.9 77.5 92.7 －0.039 0.895 
芋類＊3 46.0 42.8 37.8 －0.557 0.039 
砂糖類＊4 4.8 5.2 3.5 0.024 0.935 
豆類＊5 33.2 40.5 22.0 －0.333 0.245 
種実類 2.1 11.7 0.0 0.234 0.420 
野菜類＊6 160.6 89.3 145.0 －0.299 0.431 
　　緑黄色野菜 58.7 48.8 47.5 －0.147 0.671 
　　その他野菜 97.7 61.5 87.5 －0.298 0.301 
　　漬　け　物 4.2 8.5 0.0 0.213 0.465 
果実類＊７ 55.4 74.6 32.5 －0.742 0.002 
茸類＊８ 8.7 15.4 2.5 0.398 0.159 
藻類＊９ 6.6 10.6 2.5 －0.004 0.990 
魚介類＊10 48.8 40.5 41.6 －0.539 0.047 
肉類＊11 74.4 48.2 66.5 0.463 0.104 
卵類＊12 44.0 30.5 39.6 －0.617 0.019 
乳類＊13 121.9 114.7 100.0 －0.575 0.032 
油脂類＊14 14.6 8.1 14.0 －0.602 0.023 
菓子類＊15 43.4 50.1 29.0 －0.442 0.114 
嗜好飲料類＊16 66.1 108.8 0.0 0.330 0.249 
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飯・米加工品 0.654 －0.240 －0.458 
その他穀類・加工品 －0.642 0.120 0.350 
芋類 0.236 0.267 0.319 
砂糖類 0.171 0.224 0.194 
豆類 0.358 0.414 0.142 
野菜類 0.522 0.218 0.359 
果実類 0.072 0.416 －0.057 
茸類 0.275 0.082 0.171 
藻類 0.300 0.430 0.071 
魚介類 0.386 0.219 －0.243 
肉類 0.235 －0.553 0.274 
卵類 0.234 －0.276 －0.152 
乳類 －0.182 0.428 0.113 
菓子類 －0.407 0.197 －0.345 
油脂類 －0.016 －0.431 0.448 
嗜好飲料 －0.318 0.092 0.006 
調味料・香辛料 0.148 －0.137 0.458 
固有値 2.076 1.642 1.357 
累積寄与率（％） 12.2 21.9 29.9 
β －0.017 －0.089 0.058 
p 値 0.534 0.001 0.030 
表４．因子負荷行列
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